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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S 
A d m i n s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
De l egac ión de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i a n d o el 
pago a los perceptores de clases pas i -
vas. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
Juntas municipales del Censo electoral 
Estafetas donde h a n d é l d e p o s i t a r los 
pliegos electorales. 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
m la proiiflcli de León 
C l a s e s p a s i v a s 
Los perceptores de d ichas clases 
que t ienen consignados sus haberes 
en la I n t e r v e n c i ó n detesta p r o v i n c i a , 
pueden hacer efectivos los corres-
pondientes a l mes de la fecha en los 
días y p o r el o r d e n s iguiente: 
Día 18 de D i c i e m b r e re t i r ados en 
general y cruces pensionadas. 
Día 19 de i d e m , m o n t e p í o s c iv i l es 
y j ub i l ados en general . 
Día 20 de i d e m , m o n t e p í o m i l i -
tar-excedentes, r e m u n e r a t o r i a s y pa-
t r i m o n i o de l a R e p ú b l i c a y ex rea l 
casa. 
D í a 21 de i d e m , los no presenta-
dos. 
Nota : E l pago se h a r á de 10 a 12 
de l d í a y n o se p a g a r á n en cada uno 
m á s que las n ó m i n a s que se a n u n -
c i a n . 
L e ó n , 14 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l Delegado de Hac ienda , M a r c e l i n o 
Prendes, 
d í a s , d u r a n t e los cuales y ocho m á s 
siguientes, pueden los interesados 
f o r m u l a r i a s rec lamaciones que esti-
m e n per t inentes . 
Benuza, 6 de D i c i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , V a l e n t í n Cabo. 
Adiíiísírasiéi miclpal 
A y u n t a m i e n t o de 
Gradefes 
Confecc ionado el p a d r ó n de e d i f i -
cios y solares de este A y u n t a m i e n t o , 
para el a ñ o 1934, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a p o r t é r -
m i n o de ocho d í a s , a fin de o í r re-
c lamac iones . 
Gradefes,30 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l A l c a l d e acc iden ta l , L i n o s P o b l a -
c i ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Noceda 
L o s r e p a r t i m i e n t o s de u t i l i d a d e s 
para e l co r r i en te a ñ o , fo rmados p o r 
las Comis iones de las p a r r o q u i a s 
respectivas, y el de hacendados fo-
rasteros, se h a l l a n t e r m i n a d o s y ex-
puestos a l p ú b l i c o en la Secretar ia 
m u n i c i p a l po r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a fin de o í r rec lamaciones . 
Noceda , 14 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l A l c a l d e ; D i o n i s i o T rav ie so . 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda del A y u n t a m i e n t o , el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o pa ra el e jerc ic io de 1934, en 
c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 4.° de l Re-
g l amen to de H a c i e n d a m u n i c i p a l , 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a p o r t é r m i n o de ocho 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el a ñ o de 1934, se encuen t r a 
de mani f ies to en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , finido el cua l y d u r a n t e o t ro 
plazo de q u i n c e d í a s , a con ta r desde 
la t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse rec la -
¡ maciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda de esta p r o v i n c i a , p o r los m o -
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Izagre, a 9 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l A l c a l d e , A r d a l i ó n A l o n s o . 
i 
A y u n t a m i e n t o de 
V í l t a o r n a t e 
A p r o b a d o p o r el p leno de este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1934 queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la Secretaria de este A y u n t a m i e n t o 
a l objeto de o í r r ec lamac iones p o r 
el p lazo de q u i n c e d í a s , du ran t e los 
cuales pueden in terponerse ante la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a las que se 
c rean justas . 
V i l l a o r n a t e , a 14 de D i c i e m b r e 
de 1933.—El A l c a l d e , Narc i so Ga i -
tero. 
A y u n t a m i e n t o de 
Garrafe de Torio 
H a b i e n d o sido ap robado p o r este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o que h a de reg i r para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r espacio 
de q u i n c e d í a s h á b i l e s c o n ar reglo al 
a r t í c u l o 5.° de l Reglamento de l a Ha-
c ienda m u n i c i p a l , du ran te cuyo plazo 
p o d r á n fo rmula r se cuantas r ec l ama-
ciones se es t imen convenientes . 
Garrafe, 9 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l A l c a l d e , Cayetano G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a ñ a del Monte de Cea 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en se-
s i ó n del d í a 10 del ac tua l , a c o r d ó 
p r o r r o g a r las Ordenanzas de l repar-
t i m i e n t o general de u t i l i dades que 
e s t á n aprobadas para los ejercicios 
de 1932 y 1933, para du ran t e el a ñ o 
de 1934. 
L o que se hace p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o de qu ince d í a s , a l objeto de 
o í r rec lamaciones . 
Santa M a r í a del M o n t e de Cea, 12 
de D i c i e m b r e de 4933.—El Ten ien te 
de A l c a l d e , Ensebio Vega. 
r i o para a tender gastos que no t ie -
nen c o n s i g n a c i ó n en el presupuesto 
o r d i n a r i o de l a ñ o ac tua l , se a n u n c i a 
a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a fin de que los vecinos pue-
d a n e x a m i n a r l o y hacer las observa-
ciones que crean opor tunas , para l o 
c u a l se h a l l a de mani f ies to en la Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e 
las horas laborables . 
L a Robla , 14 de D i c i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , J o a q u í n G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cea 
Confecc ionada la m a t r í c u l a de i n -
d u s t r i a l de este A y u n t a m i e n t o pa ra 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda ex-
puesta a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o p o r espacio de 10 
d í a s para o i r rec lamaciones ; pasados 
que sean, no s e r á n atendidas . 
Cea, a 12 de D i c i e m b r e de 1933.-EI 
A l c a l d e , Gregor io Diez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cuhillas de Rueda 
Acordadas po r el A y u n t a m i e n t o 
i var ias t ransferencias de c r é d i t o en 
i el ac tua l presupuesto para a tender a 
I c a p í t u l o s insuf ic ien temente dotados, 
I se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o p o r e l 
| p lazo r eg l amen ta r io , en l a S e c r e t a r í a 
I del A y u n t a m i e n t o , el o p o r t u n o expe-
| d iente . 
i C u b i l l a s de Rueda, 16 de D i c i e m -
¡ bre de 1933.—El A l c a l d e , Santiago 
M a r a ñ a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gordaliza del P i n o 
Confecc ionado el p royec to de 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o , 
para el e jerc ic io de 1934, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
p o r t é r m i n o de qu ince d í a s , a fin de 
o í r rec lamaciones . 
Gorda l i za de l P i n o a 12 de D i -
c i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , C i -
p r i a n o P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n de H a -
Ayun tamien to de 
Cas t r í l lo de la Va lduerna 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o , 
para 1934, queda de mani f ies to a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o po r espacio de q u i n c e d í a s , 
du ran te c u y o plazo y q u i n c e d i a s m á s 
p o d r á n los vec inos presentar c o n t r a 
el m i s m o , las rec lamaciones que es-
t i m e n convenientes ante q u i e n y 
c o m o corresponde, c o n ar reglo al 
a r t í c u l o 300 y siguientes del Es ta tu to 
m u n i c i p a l v igen te . 
C a s t r í l l o de la V a l d u e r n a , 13 de 
D i c i e m b r e de 1933.--E1 A l c a l d e , M a -
n u e l L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefresno 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n corres-
c ienda u n presupuesto e x t r a o r d i n a - ; pond ien t e el presupuesto o r d i n a r i o 
Jun ta vecinal de Benamar ie l 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a el presu-
puesto f o r m a d o para el próximo 
a ñ o de 1934, queda expuesto al pú-
b l i c o en la Pres idenia de esta Junta, 
po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de 
o í r rec lamaciones ante la Delega-
c i ó n de Hac i enda de la provincia 
con cua lqu i e r a de las causas indica-
das en el a r t i c u l o 301 del Estatuto 
m u n i c i p a l . 
B e n a m a r i e l , a 9 de D i c i e m b r e de 
1933.—El Presidente, H i p ó l i t o Nava, 
de este m u n i c i p i o para el a ñ o de 
1934, queda de manif ies to en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l para o í r recia- *• 
maciones, po r el t i e m p o de quince 
d í a s , d u r a n t e los cuales y qu ince días 
m á s , pueden p roduc i r se cont ra el 
m i s m o las que es t imen oportunas . 
Va ldf resno , a 14 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , F l o r e n t i n o Prieto. 
Jü7?/a del pa r t i do de Astorga 
Con el fin de d i s c u t i r y aprobar 
los presupuestos de l p r ó x i m o a ñ o de 
1934, correspondientes a la expresa-
da Jun ta , se convoca a s e s i ó n a los 
Sres. Alca ldes de l p a r t i d o de Astor-
ga o representantes, que se ce leb ra rá 
en p r i m e r a convoca to r i a el d í a 26 
del presente mes de D i c i e m b r e , a las 
once horas, en la sala c ap i t u l a r del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta ciu-
dad , y en caso de n o asis t i r n ú m e r o 
suficiente, t e n d r á luga r en segunda 
convoca to r i a en el m i s m o sitio y 
ho ra , el d í a 28 del c i t ado mes, ro-
g á n d o l e s la p u n t u a l asistencia, por 
la i m p o r t a n c i a de los asuntos a 
t ra tar . 
Astorga , 14 de D i c i e m b r e de 1933.-
E l A l c a l d e Presidente de la Junta de 
Pa r t i do , M i g u e l Car ro . 
Jun ta del pa r t i do de S a h a g ú n 
I A p r o b a d o en r e u n i ó n celebrada 
; en el d í a de h o y p o r la Jun ta de 
este p a r t i d o j u d i c i a l el presupuesto 
que ha de reg i r el p r ó x i m o año 
de 1934 y repar to que se g i r a r á entre 
los A y u n t a m i e n t o s de l p a r t i d o de 
S a h a g ú n , queda expuesto a l púb l ico 
p o r espacio de qu ince , d í a s a los 
I electos de rec lamaciones . 
S a h a g ú i , 28 de O c t u b r e de 1933.-
I E l A l c a l d e , Ben i to P. F r a n c o . 
Entidades menores 
JUNTA P R O V I N C I A L D P X C E N S O Oencia , la casa escuela de n i ñ o s de 
E L E C T O R A L D E L E O N 
Relación de los locales des ignados 
por las Juntas m u n i c i p a l e s del 
Censo e lec tora l para colegios elec-
torales, d u r a n t e el a ñ o de 1934. 
León 
Dis t r i to 1.°, S e c c c i ó n l,a,escuela na-
cional de la Serna. 
Dis t r i to 1.°, S e c c i ó n 2.a, escuela na-
cional de San L o r e n z o . 
Di s t r i t o 1 ° , S e c c i ó n 3.a, escuela de 
P á r v u l o s . 
Dis t r i to 1.°, S e c c i ó n 4.a, escuela de 
n iñas de las Ventas de Nava . 
Dis t r i to 2.°, S e c c i ó n 1.a, N o r m a l de 
Maestras. 
Dis t r i to 2.°, S e c c i ó n 2.a, escuela na-
cional de n i ñ o s de l C i d . 
Dis t r i to 2.°, S e c c i ó n 3.a, escuela na-
cional de n i ñ a s del C i d . 
Dis t r i to 2.° S e c c i ó n 4.a, escuela de 
n iñas del B a n ' i o de San Esteban. 
Dis t r i to 2.°, S e c c i ó n 5.a, A u d i e n c i a 
p rov inc ia l . 
D i s t r i to 3 ° , S e c c i ó n 1.a, escuela na-
cional ( F i n a l de l Padre Is la) . 
Dis t r i to 3.°, S e c c i ó n 2.a, escuela na-
cional de J u l i o de l C a m p o . 
Boca de Muérgano 
O e n c i ü . i D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a p l a n t a 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a . baja de la casa escuela de Boca de 
A r n a d e l o , el l o c a l escuela m i x t a de H u é r g a n o , 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la casa es-A r n a d e l o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , t i t u l a d a 
destoso, la casa escuela m i x t a de V i -
U a r r u b í n . 
Cabnllanes 
S e c c i ó n 1.a, la p l a n t a baja de la 
casa escuela de Cabr i l l anes . 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela de Pie-
d r a í i ta. 
Bercianos del P á r a m o 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a casa 
escuela de n i ñ o s de Berc ianos de l 
P á r a m o . 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela m i x t a 
de V i l l a r de l Y e r n o . 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 
S e c c i ó n U n i c a , la casa escuela de 
n i ñ a s de P o b l a d u r a de Pelayo Gar-
c í a . 
Rodiezmo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a p l an t a 
baja de l a escuela de n i ñ a s de Ro-
d i ezmo . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a casa es-
Dis t r i to 3.°, S e c c i ó n 3.a, O f i c i n a s cuela m i x t a de Casares. 
de la I n s p e c c i ó n de l . " E n s e ñ a n z a . D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a casa es-
Dis t r i to 3.°, S e c c i ó n 4.a, escuela na- cuela m i x t a de C a m p l o n g o . 
cional de n i ñ a s de R a m i r o V a l b u e n a . ! D i s t r i t o 2.°. S e c c i ó n 2.a, l a casa es-
Dis t r i to 3.°, S e c c i ó n 5.a, escuela ! cuela m i x t a de y i H a m a n í n . 
nacional del Crucero de San Marcos . 
Dis t r i to 3.°, S e c c i ó n 6.a, escuela na-
cional de n i ñ o s de G ó m e z de Salazar. 
Dis t r i to 4.°, S e c c i ó n 1.a, Of ic inas de 
R e c a u d a c i ó n del Rastro. 
Dis t r i to 4.°, S e c c i ó n 2.a, escuela de 
P á r v u l o s de la ca l le de Santa Cruz . 
Dis t r i to 4.°, S e c c i ó n 3.a, Consisto-
rio de la Plaza M a y o r . 
D i s t r i t o 5.°, S e c c i ó n 1.a, escuela de 
F e r n á n d e z C a d ó r n i g a n ú m e r o 1. 
Di s t r i to 5.°, S e c c i ó n 2.a, escuela de 
F e r n á n d e z C a d ó r n i g a n ú m e r o 2. 
Di s t r i to 5.°, S e c c i ó n 3.°, escuelas 
Maristas de B a r a h o n a . 
Di s t r i t o 5.°, S e c c i ó n 4.a, escuela na-
cional de la ca l le de B a r a b o n a . 
Di s t r i t o 6.°, S e c c i ó n 1.a, Recreo I n -
dustrial . 
D i s t r i to 6.°, S e c c i ó n 2.a, H o s p i c i o 
Prov inc ia l . 
D i s t r i t o 6.°, S e c c i ó n 3.a, Tea t ro 
P r inc ipa l . 
D i s t r i to 6.°, S e c c i ó n 4.a, escuela na-
cional de la cal le de S a h a g ú n . 
Oencia 
Di s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
cuela de B a r n i e d o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la casa 
escuela de V a l v e r d e de l a Sierra . 
A l i j a de los Melones 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s n ú m e r o 2. 
S e c c i ó n 2.a, la escuela de n i ñ o s n ú -
mero 1. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cuela de n i ñ o s de Nav ianos . 
L a Robla 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de L a R o b l a , 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
m i x t a de L l a n o s de A l b a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Candanedo de Penar . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
m i x t a de Robledo de Penar . 
Valdefresno 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
n a c i o n a l de Valdef resno . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
n a c i o n a l de San Pe l i smo . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
n a c i o n a l de V i l l a c i l . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
n a c i o n a l de Carbajosa. 
San E m i l i a n o 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la casa es-
cuela de San E m i l i a n o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a casa es-
cuela de T o r r e b a r r i o , b a r r i o de A b a -
jo -
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a casa 
escuela de H ú e r g á s . 
Cebrones del Rio 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
casa escuela de n i ñ o s de Cebrones 
de l R í o . 
A l m a n z a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , el 
l o c a l escuela de n i ñ o s de A l m a n z a . 
Villadecanes 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a , la es-
cuela n a c i o n a l de n i ñ o s de V i l l a d e -
canes, ca l le de San Pedro. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
n a c i o n a l de n i ñ o s de T o r a l de los 
Vados, ca l le d e l Teso. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2" , t i t u l a d a 
B l a n c o Cela, Puer ta Paseo B l a n c o I del Oeste, la escuela n a c i o n a l de T o -
Cela. | r a l de los Vados, cal le de l P e r r a d a l . 
Fuentes de Carbajal 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ a s de Puentes de Car-
ba ja l . 
Y a l d e p i é l a g o 
S p c c i ó n 1.a, la casa escuela de V a l -
d e p i é l a g o . 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela de A v i a -
dos. 
Astorga 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
u n i t a r i a de n i ñ a s . Plaza de San P r a n -
cisco. 
D i s t r i t o 1 ° , S e c c i ó n 2.a, el G rupo 
Escolar , derecha, bajo. 
D i s t r i t o 1 ° , S e c c i ó n 3.a, G r u p o Es-
colar , derecha, p r i n c i p a l . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, G r u p o Es-
colar , bajo, i z q u i e r d a . 
D i s t r i t o 2 ,° , S e c c i ó n 2.a, G r u p o Es-
colar , p r i n c i p a l , i z q u i e r d a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 3.a, escuela 
B l a n c o Cela, Puer ta Juego de C a ñ a s 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 4.a, escuela 
Val le de Finol ledo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la casa es-
cuela de n i ñ o s de V a l l e de F i n o l l e -
do . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la casa es-
cuela de n i ñ o s de San Pedro de O l l e -
ros. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la casa 
escuela de n i ñ a s de l pueb lo de B u r -
b i a . 
Villares de O r t i g o 
S e c c i ó n 1.a, l a escuela nueva de 
n i ñ o s de V i l l a r e s de O r b i g o . 
S e c c i ó n 2.a, l a escuela de n i ñ o s de 
S a n t i b á ñ e z de Valdeigles ias . 
R i a ñ o 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, t i t u l a -
da C i m a d e v i l l a , la escuela nueva de 
n i ñ o s de esta v i l l a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, t i t u l a -
da L a Redonda , la escuela nueva de 
n i ñ a s de la m i s m a . 
Vega de Infanzones 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ a s de Vega de I n f a n z o -
nes. 
D i s ü i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de Gru l l e ros . 
R á p e m e l o s 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la casa es-
cuela de n i ñ o s de Roperuelos , p l a -
zuela de la Iglesia. 
D i s t r i t o 2 ° , S e c c i ó n 2.a, la casa es-
cuela de n i ñ a s de Va lcabado , plazue-
la de la Carretera de M a d r i d a L a 
C o r u ñ a . 
Carrocera 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
p l a n t a baja de la Casa Cons i s to r i a l . 
Castrofnerte 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s . 
Y i l l a f r a n c a del Bierzo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s , Santa Cata l ina , n ú m e r o 3. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de n i ñ a s , G i l y Carrasco, n ú m e r o 1. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a, la escuela 
de n i ñ a s de V a l t u i l l e de A r r i b a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s , Plaza M a y o r , n ú m e r o 3. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de n i ñ o s , Plaza de Serrano, n ú m e -
r o 6, 
Castrocontrigo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
Cas t rocont r igo , la escuela n a c i o n a l 
u n i t a r i a de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
Torne ros , la escuela n a c i o n a l de n i -
ñ o s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
Nogarejas, la escuela n a c i o n a l de 
n i ñ o s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a P i -
n i l l a de la V a l d e r í a , la escuela m i x t a . 
L a Vecilla 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ a s de L a V e c i l l a . 
C o m i l ó n 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s n ú m e r o 1. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
m i x t a de San Pedro . 
D i s t r i t o 1 ° , S e c c i ó n 3.a, la escuela 
de V i l l a g r o y . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de H o r n i j a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la "escuela 
de Melezna. 
Sant iagomil las 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de San t i agomi l l a s , 
sita en el B a r r i o de A r r i b a , ca l le de 
As torga . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela m i x t a de Morales , sita en l a 
cal le Real . 
Castril lo de la Valduerna 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela an t igua de n i ñ o s de Cas t r i -
l l o , p laza de la Fuente . 
Hosp i t a l de Orbigo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela n a c i o n a l de n i ñ o s de H o s p i -
t a l de O r b i g o , ca l le de Sierra P a m -
bley . 
Valdesamario 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela n a c i o n a l de Va ldesamar io . 
Carracedelo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Carracedelo. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de Carracedo. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de V i l l adepa los . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de V i l l a v e r d e . 
Valdermeda 
S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a V a l d e r m e d a , 
la sala h a b i t a c i ó n de la i zqu i e rda , 
en t rando , de la Cap i tu la r , de la cua l 
se h a l l a independ ien te . 
S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a Morgove jo , la 
S e c c i ó n 3.a, t i t u l a d a Soto de Valde-
r m e d a , la casa escuela m i x t a de Soto. 
I g ü e ñ a 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a , la casa 
escuela de I g ü e ñ a 
D i s t r i t o 2.° S e c c i ó n U n i c a , la casa 
escuela de P o b l a d u r a de las Regue-
ras. 
Y i l l a s e l á n 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cue la de V a l d a v i d a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de Santa M a r í a de l R io . 
.Soío y A m i ó 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
n a c i o n a l m i x t a de Soto y A m í o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
n a c i o n a l m i x t a de Camposa l inas . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la es-
cuela m i x t a de Canales. 
Paradaseca 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i tulada 
Paradaseca, l a casa escuela de n iñas 
de Paradaseca. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, t i tulada 
Te je i ra , la casa escuela m i x t a de Te-
j e i r a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, t i tulada 
P a r a d i ñ a , l a casa escuela m i x t a de 
P a r a d i ñ a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, t i tulada 
V i l l a r de Acero , la casa escuela mix-
ta de V i l l a r de Acero . 
Sobrado 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la casa 
escuela de Sobrado. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la casa 
escuela de P ó r t e l a de A g u i a r . 
Po la de C o r d ó n 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a , t i tulada 
L a Po la de C o r d ó n , l a escuela nacio-
n a l de esta v i l l a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, t i tulada 
Geras, la Escuela del pueb lo . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, t i tulada 
Huergas, l a escuela n a c i o n a l de este 
p u e b l o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, t i tulada 
Bu iza , la escuela de este pueb lo . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 1.a, t i tulada 
Santa L u c í a F á b r i c a , la escuela de 
este p u e b l o . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 2.a, t i tulada 
Santa L u c í a E s t a c i ó n , el loca l del 
C í r c u l o Recrea t ivo . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 3.a, t i t u l ada La 
V i d , la escuela de este pueb lo . 
V i l l a g a t ó n 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la cu 
casa escuela de n i ñ o s de Morgove jo , escuela de V i l l a g a t ó n . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la casa 
escuela de Requejo. 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
Para la S e c c i ó n 1.a, el l o c a l escue-
la de V i l l a m o n t á n de la V a l d u e r n a . 
Para la S e c c i ó n 2.a, el l oca l escue-
la de n i ñ o s de M i ñ a n b r e s . i 
Oseja de Sajambre 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a escuela de 
n i ñ a s de Oseja de Sajambre . 
Para la S e c c i ó n 2.a, la escuela de 
n i ñ a s de R i b o t a 
Acebedo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ a s de Acebedo. 
Villasabariego 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a casa escuela 
de V i l l a c o n t i l d e . 
Para la S e c c i ó n 2.a, l a casa escuela 
de V i l l a f a ñ e . 
Fresnedo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela d e ^ n i ñ a s de Fresnedo. 
Peranzanes 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de n i ñ o s de Peranzanes. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela m i x t a de Chano . 
Santas Martas 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Santas Martas . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
m i x t a de Luengos . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la es-
cuela de n i ñ o s de V i l l a m a r c o . 
Vil laobispo 
S e c c i ó n 1.a, la easa escuela de V i -
l l aob i spo . 
S e c c i ó n 2.a, el l oca l escuela de So-
p e ñ a . 
Pon ferrada 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
Consis tor io , la escuela de n i ñ o s gra-
duada de esta l o c a l i d a d . 
D i s t r i t o 1.°, Consis tor io , S e c c i ó n 2.a, 
t i t u l ada San A n d r é s , la escuela de 
n i ñ o s graduada de esta l o c a l i d a d . 
D i s t r i t o 2.°, San A g u s t í n , S e c c i ó n 1.a, 
t i t u l a d a San A g u s t í n , la escuela de 
n i ñ o s n ú m e r o 1 de la Puebla . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
Estaciones, la escuela de n i ñ a s n ú -
mero l de la Puebla . 
D i s t r i t o 2.°, San A g u s t í n , S e c c i ó n 3.a, 
t i t u l a d a C a m p i l l í n , l a escuela de n i -
ñ o s n ú m e r o 2 de la Puebla . 
D i s t r i t o 2.°, San A g u s t í n , S e c c i ó n 4.a, 
t i t u l a d a Fuentesnuevas, la escuela 
n a c i o n a l de Fuentesnuevas. 
D i s t r i t o 2.°, San A g u s t í n , S e c c i ó n 5.a,1 
t i t u l a d a Dehesas, la escuela de n i ñ o s 
de Dehesas. 
D i s t r i t o 3.°, A u d i e n c i a , S e c c i ó n 1.a, 
t i t u l a d a A u d i e n c i a , el S a l ó n de Cla -
ses para obreros ins ta lado en el ed i -
f i c io de San A g u s t í n . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
San Lorenzo , la escuela de n i ñ o s de 
San L o r e n z o . 
D i s t r i t o 4.° , S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
C o l u m b r i a n o s , la escuela de n i ñ o s 
de C o l u m b r i a n o s . 
D i s t r i t o 4.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
T o r a l de Merayo , la escuela de n i ñ o s 
de T o r a ] de Merayo . 
D i s t r i t o 4.°, S e c c i ó n 3.a, t i t u l a d a 
R i m o r , la escuela de n i ñ o s de R i m o r . 
Palacios de la Valduerna 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de Palacios de la 
V a l d u e r n a . 
Saelices del Rio 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de Saelices de l 
R í o , cal le del M o l i n o , n ú m e r o 3. 
V i l l a m o l 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela n a c i o n a l m i x t a de V i l l a m o l . 
L a A n t i g u a 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de L a A n t i g u a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Andanzas de l V a l l e . 
Luyego 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de L u y e g o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de Q u i n t a n i l l a de Somoza, 
Plaza M a y o r . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la es-
cuela de n i ñ o s de P r i a r anza de l a 
V a l d u e r n a , cal le de V e l i l l a . 
Molinaseca 
S e c c i ó n 1.a, la escuela n a c i o n a l de 
n i ñ o s de Mol inaseca . 
S e c c i ó n 2.a, la escuela n a c i o n a l de 
Folgoso del Monte . 
L a Vega de A l m a n z a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela m i x t a de L a Vega de A l m a n -
za. 
Prado de la G u z p e ñ a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , es-
cuela mis ta de P rado de l a G u z p e ñ a . 
Las O m a ñ a s 
S e c c i ó n 1.", la casa escuela a n t i g u a 
de Las O m a ñ a s . 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela de n i -
ñ o s de Mata luenga . 
L a E rc ina 
S e c c i ó n 1.a, la escuela de n i ñ a s de 
L a E r c i n a . 
S e c c i ó n 2.a, la escuela p ú b l i c a de 
0 ceja. 
Vi l la fe r 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de V i l l a f e r . 
San A d r i á n del Valle 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ o s de San A d r i á n de l 
V a l l e . 
Riel lo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a , la casa 
escuela de n i ñ o s de R i e l l o , 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la casa 
escuela m i x t a de Robledo . 
Urd ía l e s del P á r a m o 
S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a U r d í a l e s , l a 
escuela de n i ñ o s de U r d í a l e s . 
S e c c i ó n 2,a, t i t u l a d a M a n s i l l a , l a 
escuela de n i ñ o s de M a n s i l l a . 
V i l l aza la 
S e c c i ó n 1.a, la casa escuela n a c i o -
n a l m i x t a de V i l l a z a l a , 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela n a c i o -
n a l de n i ñ a s de Huerga de Fra i l e s . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
S e c c i ó n 1.a, la casa escuela de San-
ta C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
S e c c i ó n 2.a, l a casa escuela de n i -
ñ o s de B a r r i l l o s de C u r u e ñ o . 
Posada de Va ldeón 
S e c c i ó n 1.a, la escuela de n i ñ o s de 
Posada. x 
S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a de Soto, la es-
cuela de n i ñ o s de este pueb lo . 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g a l 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
casa escuela de Santa Cr i s t i na de 
V a l m a d r i g a l . 
P r i a r anza 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n l,a, para los 
electores de P r i a r anza , V i l l a v i e j a y 
R í o f e r r e i r o s , la escuela de n i ñ a s de 
¡ esta v i l l a . 
1 D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, para los 
! electores de Santa l la y V i l l a l i b r e , la 
! escuela de n i ñ o s t a m b i é n de esta v i -
l l a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , para 
! los electores de San Juan de Palue-
I zas, Paradela de Muces y Voces, la 
| escuela m i x t a de San J u a n de Pa-
• luezas. 
Castr i l lo de los Polvazares 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de Cas t r i l l o . 
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Campo de la L o m b a : Vi l lazanzo A l i j a de los Melones 
D i s t r i t o Unieo, ; S e c c i ó n U n i c a , la D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es- L a c a r t e r í a de A l i j a de los Melo-
casa escuela de Campo de la L o m b a . ' cuela n a c i o n a l m i x t a de V i l l a z a n z o , nes. 
; ValdepotÓ 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a , la casa 
escuela de V i l l a v e r d e . 
D i s t r i t o 2.P, S e c c i ó n 1.a, la casa es-
cuela de Q u i n t a n a de Rueda. 
D i s t r i t o 2.",. S e c c i ó n 2.a, la casa es-
cuela de L a A ldea del Puente. 
S a n t ó m n i a de la Valdoncina 
S e c c i ó n 1.a, la escuela m i x t a de 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . 
S e c c i ó n 2.a, la escuela m i x t a de R i -
vaseca. • : , 
San ta M a r í a de la Is la 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de Santa M a r í a de 
la Is la . 
u Balboa*), 
S e c c i ó n 1.a, la escuela n a c i o n a l de 
Ba lboa . 
S e c c i ó n 2.a, la escuela n a c i o n a l de 
C h a n de V i l l a r . 
Cimanes del Tejar 
Para la S e c c i ó n 1.a, la casa escue-
la de n i ñ o s de Cimanes del Te ja r . 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela de n i -
ñ o s "de V e l i l l a de la Reina . 
V , 
Vegas del Condado 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Vegas del Condado . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela n a c i o n a l m i x t a de V e l i l l a de 
Va lde raduey . 
Campo de Vi l l au ide l 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela vie ja de C a m p o de V i l l a v i -
de l . 
L a Robla 
L a Estafeta de este pueb lo . 
Valdefresno 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L e ó n . ^ 
San E m i l i a n o 
\ Para la S e c c i ó n 1.a, la c a r t e r í a de 
San E m i l i a n o . 
R e l a c i ó n de las Estafetas donde h a n | p a r a ia S e c c i ó n 2 a, la c a r t e r í a de 
de depositarse los pliegos electora- j T o r r e b a r r i o . 
les de las elecciones que se cele- j p a r a ia S e c c i ó n U n i c a , la c a r t e r í a 
b r e n du ran t e el a ñ o de 1934, desig- Huergas . 
nadas p o r las Juntas m u n i c i p a l e s 3 Cebrones del Rio 
del Censo e lec tora l . 
L e ó n 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L e ó n . 
Oencia 
L a Estafeta de Oenc ia . 
Cabrillanes 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
Cabr i l l anes . 
Para la S e c c i ó n 2,a, l a Estafeta de 
P ied ra f i t a . 
Bercianos del P á r a m o 
Para el D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, 
la c a r t e r í a de San Pedro de Be rc i a -
nos. 
Para la S e c c i ó n 2,a, la c a r t e r í a de 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela Zuares de l P á r a m o , 
d é ' n i ñ o s de Santa M a r í a de l Mon te . Pobladara de Pelayo Garda 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela L a c a r t e r í a de P o b l a d u r a de Pela-
de n i ñ o s de San ü i f í t - i ano . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de V i l l a f r u e l a . 
Carucedo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la casa 
escuela de n i ñ o s de Carucedo. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la casa 
escuela m i x t a de L a g o . 
Puente de D o m i n g o F ló rez 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de n i ñ o s de Puente de D o m i n -
go F l ó r e z . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de Vegas de Yeres. 
Ber langa 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , el 
colegio de n i ñ o s de Ber langa . 
Cea 
yo G a r c í a . 
Rodiezmo 
Para las Secciones de Rod iezmo , 
Casares y V i l l a m a n í n , la Estafeta de 
V i l l a m a n í n . 
Para la S e c i ó n de C a m p l o n g o , l a 
Estafeta de Busdongo. 
Fuentes de Carbajal 
L a Estafeta de Fuentes de Carba-
j a l . 
V a l d e p i é l a g o 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L a V e c i l l a . 
Astorga 
' L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
Astorga . 
Boca de M u é r g a n o 
i Para el D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, y 
S e c i ó n 1.a, la casa escuela de n i ñ o s D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la Estafe-
de Cea. ta de Boca de H u é r g a n o . 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela de n i - Para el D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la 
ñ o s de San Pedro de Va lde raduey . Estafeta de B a r n i e d o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L a B a ñ e z a . 
A l m a n z a 
L a Estafeta de A l m a n z a . 
Villadecanes 
L a Estafeta de T o r a l de los Vados. 
V a l l e de Finol ledo 
L a Estafeta de V a l l e de F i n o l l e d o . 
Villares de Orbigo 
L a c a r t e r í a de San Fe l i z de Orb igo . 
R i a ñ o 
L a Estafeta de R i a ñ o . 
Vega de Infanzones 
! L a Estafeta de To rne ros . 
Roperuelos 
Para la S e c c i ó n 1.a, la Estafeta de 
I Roperuelos . 
¡ Para la S e c c i ó n 2.a, L a Estafeta de 
V a l c a b a d o . 
Carrocera 
L a Estafeta de Otero de las Due-
ñ a s . 
Castrofuerte 
L a Estafeta de esta v i l l a . 
Vi l l a f ranca del Bierzo 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
V i l l a f r a n c a del Bie rzo . 
Castrocontrigo 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de Cas t rocont r igo , cal le de 
P. Crespo. 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de Nogarejas, cal le de Reguera. 
L a Vecilla 
L a Estafeta de L a V e c i l l a . 
C o m i l ó n 
L a Estafeta de C o m i l ó n . 
Sant iagomil las 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
j San t i agomi l l a s . 
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Para la S e c c i ó n 2.a, la Estafeta de 
Morales . 
Cnstri l lo de la Valdnerna 
L a Estafeta de Des t r iana . 
Hosp i t a l de O r t i g o 
L a Estafeta de H o s p i t a l de O r b i g o . 
Valdesamario 
L a Estafeta de R ie l l o . 
Carracedelo 
Para las Secciones de Carracedelo 
y Carracedo, la Estafeta de Carrace-
delo. 
Para las Secciones de V i l l a d e p a l o s 
y V i l l a v e r d e , la Estafeta de T o r a l de 
los Vados . 
Valderraeda 
Para la S e c c i ó n 1.a, la Estafeta de 
Va lde r rueda . 
Para la S e c c i ó n 2.a, l a Estafeta de 
Morgove jo . 
Para la S e c c i ó n 3.a, l a Estafeta de 
Puente A l m u h e y . 
I g i i e ñ a 
Para las Secciones 1.a y 2.*, la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de B e m b i -
bre. 
Vi l l ase lán 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de l a V e n t a de l T r u é b a n o , 
Soto y A m í o 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de Soto y A m í o . 
Para la S e c c i ó n U n i c a , la Estafeta 
de L a Magda lena . 
Paradaseca 
Para los D i s t r i t o s p r i m e r o s y se-
gundos, la Estafeta de Paradaseca. 
Sobrado 
L a Estafeta de Sobrado . 
Pola de C o r d ó n 
Para los D i s t r i t o s de L a Po la de 
G o r d ó n , Huergas, B u i z a y Geras, l a 
Estafeta de L a P o l a de G o r d ó n . 
Para los D i s t r i t o s de Santa L u c i a 
F á b r i c a , Santa L u c í a E s t a c i ó n y L a 
V i d , la Estafeta de Santa L u c í a . 
V i l l a g a t ó n 
Para las Secciones 1 * y 2.a, la Es-
tafeta de V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de L a Ba -
ñ e z a . 
Oseja de Sajambre 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la car-
t e r í a de Oseja de Sajambre. 
Acebedo 
L a Estafeta de Acebedo. 
Villasabariego 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de M a n s i l l a de las M u í a s . 
Fresnedo 
L a c a r t e r í a de Fresnedo. 
Peranzanes 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de Peranzanes. 
Santas Martas 
Para las Secciones 1.a y 2.a, l a car-
t e r í a de Santas Mar tas . 
Para la S e c c i ó n U n i c a , l a c a r t e r í a 
de V i l l a m a r c o . 
Vil laobispo 
Para las Secciones 1.a y 2.a, l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de Astorga . 
Ponferrada 
Para todas las Secciones, la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de Ponfe r rada , 
sita en la Plaza de la C o n s t i t u c i ó n . 
Palacios de la Valdaerna 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L a B a ñ e z á . 
Sahelices del R ío 
L a Estafeta de Sahelices de l R í o , 
ca l le de la Bar re ra , n ú m e r o 1. 
V i l l a m o l 
L a Estafeta de V i l l a m o l . 
L a A n t i g u a 
L a c a r t e r í a de V a l c a b a d o . 
Lmjego 
Para las Secciones 1.a, 2.a y U n i c a , 
l a Estafeta de L u y e g o de Somoza. 
Molinaseca 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tateta de Mol inaseca . 
L a Vega de A l m a n z a 
L a Estafeta de L a Vega de A l m a n -
za. 
Prado de la G u z p e ñ a 
L a c a r t e r í a de P rado de la Guzpe-
ñ a . 
Las O m a ñ a s 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de Las O m a ñ a s . 
L a Erc ina 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la car-
t e r í a de L a E r c i n a . 
Vi l l a fe r 
L a Estafeta de Campazas. 
San A d r i á n del Valle 
L a Estafeta de P o b l a d u r a de l V a -
l l e . 
Riello 
Para los d i s t r i to s 1.° y 2:°, In Esta-
feta de R i e l l o . 
Urd ía l e s d e l P á r a m o 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la car-
t e r í a de Santa M a r í a de l P á r a m o . 
V i l l aza l a 
Para las Secciones 1.a y 2.a, l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de L a Ba -
ñ e z a . 
Santa Colomba de C i i rneño 
Para las Secciones 1.a y 2.a, j a Es-
tafeta de B a r r i l l o s de C ü r u é ñ o . 
Posada de Valdeón 
Para las Secciones i.a y 2.a, la Es-
tafeta de Posada de V a l d é ó n . 
San ta Cris t ina de Va Irnadriga V 
L a Estafeta de M a f a l i á h a de V a l -
m a d r i g a l . 
P r i á f a ñ ¿ & ' 
Para las Seccione^ T.a y 2.a, l a Es-
tafeta de P r i a ranza . ! 
Para l a S e c c i ó n U n i c a , la Estafeta 
de San J u a n de Paluezas: 
Castril lo de los Polvazares 
L a Estafeta de Cas t r i l l o de los P o l -
vazares. 
Campo de la L o m b a 
L a Estafeta de I n i c i o . . 
Valdepolo 
Para las Secciones U n i c a , 1.a y 2-a, 
la Estafeta de Q u i n t a n a de Rueda. 
Santovenia de la V a l d ó n d n a 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de Q u i n t a n a de Raneros. 
Santa M a r í a de la Isla 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L a B a ñ e z a . 
Balboa . , 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la car-
t e r í a de Ba lboa . 
Cimanes del Tejar 
Para la S e c c i ó n 1.a, la Estafeta de 
C imanes del Te jar . 
Para la S e c c i ó n 2.a, la Estafeta de 
V e l i l l a de la Reina. 
Vegas del Condado 
Para la S e c c i ó n 1.a, la c a r t e r í a de 
Vegas de l Condado . 
Para las d e m á s Secciones, la car-
t e r í a de V i l l a f r u e l a de l Condado . 
Car acedo 
Para las Secciones l ,a y 2.a, l a Es-
tafeta de Carucedo. 
Puente de D o m i n g o F ló rez 
Para las Secciones l,a y 2.a, la car-
t e r í a de Puente de D o m i n g o F l ó r a z . 
s 
Berlanga 
L a Estafeta de Vega de Esp ina re -
da. 
Cea 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la car-
t e r í a de Cea. 
Vi l l azanzo 
Para las Secciones 1.a y 2.a, l a Es-
tafeta de V i l l a z a n z o . 
Campo de V i l l a v i d e l 
L a Estafeta de Pa lanqu inos . 
Administración de justitia 
Juzgado de p r imera instancia de 
Yi l laf ranea del Bierzo 
D o n A n t o n i o Ru iz Va l l e jo , Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de este pa r t i do . 
Hago saber: Que en la d e m a n d a 
ejecut iva a que a lude l a sentencia 
que se d i r á , se d i c t ó l a que en su , „ m ^ y t r e s . — A n ü m i p Ruiz . 
m á s que se c a l c u l a n para costas.— 
N o t i f í q u e s e esta sentencia a l ejecuta-
do rebelde D . Rafael B u r g u e ñ o Ga-
r r i d o , en la f o r m a que d i sponen los 
a r t í c u l o s 282 y 283 de la ley de E n -
j u i c i a m i e n t o c i v i l . — A s í por esta m i 
sentencia, de f in i t i vamen te j u z g a n d o , 
lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—An-
t o n i o Ruiz . 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y p u b l i c a d a 
fué la a n t e r i o r sentencia po r el s e ñ o r 
Juez que la au tor iza , en l a v i l l a y fe-
cha que expresa, estando ce lebran-
do aud ienc i a p ú b l i c a , doy fe .—Ave-
l i n o F e r n á n d e z » . 
Y a fin de que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a al d e m a n d a d o rebelde d o n 
Rafael B u r g u e ñ o G a r r i d o , se expide 
el presente para su i n s e r c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B ie rzo y 
D i c i e m b r e , seis, de m i l novecientos 
E l 
beza y par te d i spos i t iva dice: 
^Sentencia. — E n V i l l a f r a n c a 
Bie rzo y d i c i e m b r e , c i n c o de m i l 
vecientos t r e i n t a y t res .—El se 
d o n A n t o n i o Ruiz V a l l e j o , Juez \ W \ 
p r i m e r a ins tanc ia de esta v i l l a y su 
p a r t i d o , con vista de estos autos de 
d e m a n d a ejecut iva, p r o m o v i d o s en 
este Juzgado por el P r o c u r a d o r d o n 
J o s é C a m i ñ a G a r c í a , a n o m b r e y 
con poder de D.a F l o r i n d a G a r c í a 
T a l a d r i d y D . Santiago L ó p e z Fer-
n á n d e z , casados, mayores de edad, 
l a b r a d o r a y j o r n a l e r o respectiva-
mente , vec inos de V i l l a r b ó n , defen-
d idos p o r el Le t r ado D . J o a q u í n S u á -
rez D í a z , c o n t r a D . Rafael Burgue -
ñ o Ga r r i do , soltero, m a y o r de edad, 
b a n q u e r o y vec ino de Cacabelos, de-
c la rado en r e b e l d í a p o r no haber 
c o m p a r e c i d o sobre r e c l a m a c i ó n de 
seis m i l setecientas setenta y c i n c o 
pesetas de p r i n c i p a l que adeuda en 
la s iguiente f o r m a : dos m i l doscien-
tas setenta y c inco pesetas a l D . San-
t iago L ó p e z , y cua t ro m i l qu in i en t a s 
a la D.a F l o r i n d a G a r c í a , y dos m i l 
pesetas m á s para costas. 
Fa l lo .—Que debo m a n d a r y m a n -
do seguir la e j e c u c i ó n adelante, has-
ta hacer t rance y remate de los b ie-
nes embargados a l deudo r D . Rafael 
B u r g u e ñ o G a r r i d o , y con su p r o d u c -
to entero y c u m p l i d o , pago a D.a F l o -
r i n d a G a r c í a T a l a d r i d , de la suma 
de cua t ro m i l qu in i en ta s pesetas, y a 
D . Santiago L ó p e z F e r n á n d e z , de la 
de dos m i l doscientas setenta y c i n -
co pesetas de p r i n c i p a l , y dos m i l 
i f n d e z . 
1 dp I s j n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
/ d ^ S a h a g ú n 
redo G ü e m e s Ramos, Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d en f u n -
ciones de l de i n s t r u c c i ó n p o r l i -
cencia de l p r o p i e t a r i o . 
A m e d i o de la presente ruego y en-
cargo a toda clase de au tor idades y 
agentes de l a P o l i c í a j u d i c i a l p rac -
t i q u e n act ivas gestiones e n c a m i n a -
das a l a o c u p a c i ó n de los efectos s i -
guientes: | 
Tres cajas de manteca salada, que 
f o r m a b a la e x p e d i c i ó n p . v. n ú m e r o 
65,746 de L e ó n para San S e b a s t i á n . 
U n a caja de f e r r e t e r í a de 52 k i l o s 
de la e x p e d i c i ó n p . v. n ú m e r o 65,694 
de L e ó n pa ra Barce lona ; y 
U n a caja y u n paquete de l ana , 
e x p e d i c i ó n 65,738 de L e ó n pa ra T a -
r ragona; todo e l lo s u s t r a í d o de l va-
g ó n J. 5.688 del t r e n n ú m e r o 1.424 que 
s a l i ó de l a c i u d a d de L e ó n e l d í a 10 
del ac tua l , y entre d i c h a e s t a c i ó n y 
la c i u d a d de Pa lenc ia , p o n i e n d o todo 
el lo , de ser h a b i d o , a m i d i s p o s i c i ó n 
a s í c o m o la persona o personas en 
cuyo poder se h a l l e n y po r las que n o 
se ac red i ta ra su l e g í t i m a p roceden-
cia , pues a s í lo a c o r d ó en el s u m a r i o 
que en este Juzgado se sigue c o n el 
n ú m e r o 114 de l co r r i en te a ñ o sobre 
r o b o . 
D a d o en S a h a g ú n , a once de D i -
c i embre de 1933.-E1 Juez de i n s t r u c -
c i ó n acc iden ta l , A l f r e d o G ü e m e s Ra-
m o s . — E l Secretario, M a t í a s G a r c í a . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Zamora 
D o n M a n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de la c i u d a d 
de Z a m o r a . 
Hago saber: Que en r e s o l u c i ó n de 
esta fecha, d i c t ada en s u m a r i o que 
i n s t r u y o con el n ú m e r o 136-1932, 
sobre h u r t o , se h a acordado l l a m a r 
p o r m e d i o del presente a los proce-
sados en el m i s m o , M a r í a L ó p e z 
A lonso , de 49 a ñ o s , v i u d a , h i j a de 
L u c i a n o y L u c i a n a , n a t u r a l de L e ó n ; 
Rosa Cadenas Cas t r i l lo , de 22 a ñ o s , 
soltera, h i j a de Sa lvador y Ramona , 
n a t u r a l de A taqu ines ( V a l l a d o l i d ) ; 
y A g u s t í n G a r c í a L ó p e z , de 16 a ñ o s , 
soltero, ca lderero , h i j o de T e ó f i l o y 
M a r í a , que se dice de n a c i o n a l i d a d 
portuguesa, cuyo ac tua l pa radero y 
d e m á s c i r cuns tanc ias se i g n o r a n , 
pa ra que en t é r m i n o de diez d í a s 
| comparezcan ante este Juzgado de 
| i n s t r u c c i ó n a cons t i tu i r se en p r i s i ó n 
j que les ha s ido decretada en el su-
| m a r i o i n d i c a d o ; bajo a p e r c i b i m i e n t o 
; que, de no ve r i f i c a r l o , les p a r a r á el 
\ p e r j u i c i o a que haya l u g a r en dere-
cho y ser declarados rebeldes. 
D a d o en Z a m o r a a 6 de D i c i e m b r e 
de 1933.—El Juez, M a n u e l M a r t í n e z . 
— E l Secretario, ( i l eg ib le ) . 
Se ruega a los que remi-
tan edictos oficiales o anim-
cios particulares que sean a 
instancia de parte, para ser 
publicados en este «Boletín 
Oficial», que indiquen en el 
oficio de remisión persona 
en esta capital que respon-
da del pago de inserción de 
los mismos. 
Los que no contengan tal 
indicación no se publicarán, 
declinando esta Adminis-
tración toda responsabili-
dad por los perjuicios que 
de ello pudieran deriyarse. 
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